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Introdução: A reabsorção condilar progressiva ainda não possui uma etiologia 
determinada, porém existem fatores predisponentes para o seu desenvolvimento, como 
doenças sistêmicas, fatores hormonais, tratamento odontológico, cirurgias ortognáticas, 
entre outros. É uma condição muito delicada, que deve ser diagnosticada o quanto antes 
e cada caso precisa ser estudado individualmente para estabelecer um tratamento ade-
quado. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo analisar a existência de relação entre a 
reabsorção condilar progressiva e algumas técnicas de cirurgias ortognáticas. Materiais e 
métodos: A coleta de material foi feita pelo Portal Capes, PubMed e Google Acadêmico. 
Foram pesquisados artigos, revisão de literatura e relatos de caso, na língua inglesa e por-
tuguesa, a partir do ano de 2011 até o momento atual. Resultados: O total de 21 trabalhos 
se enquadraram nos critérios de seleção, sendo todos do ano de 2011 até 2016. Conclusão: 
A reabsorção condilar progressiva tem relação direta com as cirurgias ortognáticas. O 
manejo cirúrgico pode acarretar ao organismo a perda óssea condilar e posteriormente o 
desenvolvimento da reabsorção condilar progressiva, porém em pacientes que já possuem 
a doença, a cirurgia ortognática pode ser considerada como uma opção de tratamento.
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